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藝星だ　よ
?
　1927e彗星後日諄　　この彗星獲見の
時分の様子に前．號に烈しずこ通りである
が，その後の雑誌なり回報にに襲見者S
して只ハーグリ“プ氏のみが上げくあ
ろ丈である・脚立獲見なら兎も角，獲見
者が二人ある書いふごビ1工讃者も定めし
不審がられろ亡思ふがその間の詳しい消
息が近著のネーチxア誌に載ってみろ．
　それによう亡ハーグ））一プ氏（この人
に英京ロンドンのキングスウドにみろ
人）が5月27日28日当日に彗星の爲眞為
取つナこけれこも鹸り星の像か微かであっ
7；ので見出dないでみすこのなマートン氏
が獲質しナこごいふ課なのである，さてこ
そ日刊グリープ，マートンの二人の名前
が上げられてみるこごが理解ぜられろで
あらう・術ほ面白いこtにハーグ））一プ
氏が撮つtこ爲眞玉に飛行器用爲眞レンズ
であっすここEであろ・この褒見かアメリ
カへ知らぜた時分にヤ別口　tS　一スmpハ＿ヅ
Pth天丈毫で匡それを認めろこごが出來
なかつ六戸いふごS［ir前衛に書いた通り
であるが小さな飛行器用の霧眞ソンズが
アメ、Jカの大望遠鏡た打ち負かしすこミい
ふ課で英國でぱ鼻高々の様子である・實
lt自分もそんな飛行器用爲眞レンズが兼
ねがれ欲しいざ思ってあろ筋な辿ってみ
るのであろが未だに手に入れるこ書が出
座ないでみる・
　この彗星の軌逆要素1エマートン氏によ
れ，ば次の通りであろ・
　T19275月10．245萬巳時≧
齢1讐｝L927・・
　e　O．69L）56
　q　O．S9265
　地球に最も近づくのは6月初めで・こ
の雑誌が世に出る頃t：li［段々遠ざかって
ゆく頃である・祁當大きく且つgeンヤ
りしも7こので位置な正確に計るのば困難
である．この軌道要素の近日黙通過ば5
月10．245萬國時で最：初に認定しf：10・34
定いふの定殆んご一致してみたこ．zS］は大
にマーasン氏の爲めに慶賀に堪へぬεこ
ろであろ．
　術ほ前號に報じ7；　tころのウツグル天
丈壷で爲眞板に爲ってゐプこEいふのにウ
ソのものであるらしい。
　1927d彗星　前野に直しナこ如く近日黒占
通過の時刻に大分大きな開きのあるこピ．
はこの彗星の近星羅距離が可なり大きな
もので然も近日黙附近で槻測dられ7ここ
ぜによろのであろが，：先日到着しれハー
ヅPド天文蔓のハガキ通報によるSバー
クソイ整頓璽のテーv（H．Thiele）氏が
計算：の結果周期彗星であるこビが知れ’た
由である．それ［i，ヤ”・・　9e一ス天交藁の．
ブンビP・一スプ｝Vク氏の5月玉30の航測及
びリ）ンク天：文墓iのマ〃スウエシ氏の5月
26日s4月5日の観測からこの彗星の
軌道要素な計算して次の結果炬得プこので
ある．
T近口通過噂1927年3月20。02161萬國時
ω近日黒占引数
Ω昇石弓黄経
i傾早縄
e楕圓率
q近日塗輿呈巨離
欄；藷｝一
　〇．991805，
　　3．6802
　しかも槍算の結果よく魏測S一致して
みろこtが知れてみる．
この軌道要素ビ前號記載の分ヒ為比較し
て見るtストロムグVン践が軍掲に計算
し7こf直tよく近似してみるこ書かわかる
であらう・
　この彗星匡灘測にようピごくハッキリ
しカー寸普通の恒星の様に見へろ核た旧
してみるこミが知られろのである・
　ショウマッス彗星　この彗星に最：初1
11年11月30日ショウマス氏によって獲
見ぜられ雲もので，i欠にに1919年に出現
し10月29日同人によって再び望見dられ
すこものである，今年N11月19．1日にi遅日
雪占か通過するSいふク可yプス氏の計算
が英國震害協會年鑑に出てみたが（自分
は本會年鑑にぱ11月16・9日Eいふ日附
た隔離して捜索表々計算して細いナこ），マ
＿5ン氏によるtそれよ唄瑠ミ程早く10
月1日頃に近日黙か通ろ豫定だS．いふこ
ビである．若しさうな引ご，いくらか早
く獲見ぜられる望みがあるS一いふものだ
が只太陽に近くなる亡いふごミで却って
獲見に都合が悪くなるのである・この次
の出現期にば飴程條件が悪いから是非今
年獲見ぜねばならむεいふ筋合であろ．
　　　　　　　　（192766上田）
